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UN VALLENC EXCEPCIONAL 
Josep M. Jané i Samsó 
Pere Català i Roca nasqué a Valls el 1923 i és resident a Barcelona des del 1931. 
En els cinquanta-dos anys que segueixo la seva trajectòria cultural confesso que la 
seva amistat és una font de coneixements i sentiments inoblidables. 
Professionalment s'ha destacat en la fotografia industrial i publicitària i en la 
il·lustració de moltes obres importants. 
La seva tasca d'home estudiós i de recerca està diversificada en els camps de la 
història i en els aspectes vius de la cultura popular; també se'l coneix com a promotor 
les modernes relacions entre Catalunya i l'Alguer així com per l'estudi i anàlisi de les 
diferents teories entorn l'origen de Colom. Ha publicat més de trenta llibres i en la 
seva extensa obra s'hi reflecteix un sentit entusiasta de la vida amb conviccions que 
el fan reaccionar contra les coses negatives. 
Les seves aportacions al Congrés de Cultura Catalana, a l'Institut de Cultura 
Romànica, al Centre d'Estudis Colombins, a l'Institut d'Estudis Tarraconenses Ra-
mon Berenguer IV, a l'Associació d'Amics dels Castells, i a altres entitats destacades, 
li confereixen un sòlid prestigi que s'ha valorat en conferències, assemblees, debats 
culturals i no menys en un gran nombre d'articles i reportatges de premsa. 
La seva personalitat es manifesta en l'expressió sincera de la seva narrativa i es 
constata que escriu to t allò que honestament creu i pensa, mesurant cada paraula 
i aportant noves recerques en les quals sovint qüestiona la tradició historiogràfica 
sotmetent-la a l'anàlisi de les idees i de les noves dades, a vegades oposades, i de 
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diverses interpretacions que deixen la porta oberta a opinions contràries que 
conviden a una justa reflexió comparativa. 
En tota la seva obra s'hi endevina un sentiment de catalanitat que s'accentua en 
to t el que ell admira i estima en una visió que conté el coneixement i el detallisme 
de dades concretes que en la seva sensibilitat donen pas a l'estímul positiu de 
l'entusiasme i de l'esperança. 
Entre altres guardons fou mereixedor del premi de fotografia Ciutat de 
Barcelona, premis ESCE de París i Visioni d'Itàlia, medalla Antoni Agustí de la 
Diputació de Tarragona, Premi al Mèrit de l'Associació d'Amics dels Castells, la Creu 
de Sant Jordi, el premi Carreras Candi de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de 
Barcelona... 
Tot i el seu bagatge cultural, Pere Català sempre es manifesta senzill, afable i molt 
sincer, fidel a les amistats i amb un gran amor a la seva família, en la qual els seus dos 
fills, Rafel i Anna, constitueixen el complement a la seva octogenària vida, de la qual 
ocupa el lloc central la seva muller M. del Carme Dalmau, directora i propietària de 
l'Editorial Dalmau, que ha propiciat centenars d'edicions a la historiografia catalana. 
Llibres publicats per l'escriptor vallenc Pere Català 
i Roca 
Les obres de Pere Català aplegades a l'Arxiu Arbocenc són les següents: 
1939 Qüestions colombines que afecten Catalunya 
1951 Studi Colombiani 
1951 L'exclusió de Catalunya del profit americà 
1956 Acotacions dels castells dels Xiquets de Valls 
1957 Invitació a l'Alguer actual 
1960 Retrobament de l'Alguer 
1961 Filoponímia de l'arxidiòcesi 
1961 Vers el retrobament de l'Alguer 
1969/1979 Els castells catalans 
1974 Una Barcelona cara al mar 
1974 Extensió del vescomtat de Barcelona 
1975 50 escultures barcelonines 
1976 Altres 50 escultures barcelonines 
1977 Evocacions barcelonines 
1978 Quatre germans Colom 
1978 50 patis barcelonins 
1978 Entorn a Cristòfor Colom 
1980 La Barcelona que P. d'Angleria conegué 
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1981 Castells i torres de Catalunya 
1984 £/ dia que Barcelona va morir 
1987 La plaga de la llagosta a Catalunya 
1987 De cara o la Mediterrània 
1987 Les torres del litoral català 
1988 Els primers missioners d'Amèrica foren catalans? 
1988 Un corsari anomenat Colom 
1988 El virrei Comte de Santa Coloma 
1989 Entorn als romanços de l'Alguer 
1990 Uegendes cavalleresques 
1992 Uegendes de/s castells catalans 
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1993 Colom i el món català 
1996 Càtars i catarisme a Catalunya 
1999 Històries d'En Jaume, rei conqueridor 
1999 Comentaris a Castells Catalans 
2000 Veus seculars. (Cants a l'Alguer) 
2002 Pinzonada contra Colom 
2003 Ferran el Catòlic, vidu i "catalanote" 
Aportacions de Pere Català Roca a la vila de l'Arboç 
Els vincles s'iniciaren el 1951, després de l'article de Pere Català a la revista 
Destino amb motiu de la inauguració de l'estàtua de Colom al carrer Major de 
l'Arboç. El mateix any es va fer l'excursió col·lectiva a la Plana de Vic, bressol de 
Verdaguer, en ocasió del 50è aniversari de la mort del gran poeta, i també el mateix 
any, concretament l'onze de novembre, tingué lloc l'excursió col·lectiva a l'Arboç 
de l'Agrupació Pedraforca. 
L'afinitat ideològica propicià que sorgissin bones amistats que s'afermaren amb 
les constants col·laboracions de Pere Català al periòdic Fe i Vida, que al llarg dels anys 
sobrepassaren la cinquantena i entre les quals cal destacar l'aportació de cròniques 
sobre el significat etimològic del nom de l'Arboç i el de les poblacions del seu entorn 
(1954). 
També s'Incrementà el nexe d'unió amb la seva bona relació amb l'abat Escarré 
(1958) i amb el retrobament amb la ciutat catalana de l'Alguer (1960). 
Publicà a la premsa tres destacats reportatges gràfics: dos a Destino (15 de juny 
de 1958 i 27 de juliol de 1961) i un al Diario de Barcelona (3 de febrer de 1963). 
Els seus treballs de recerca han afegit documentació Inèdita a la història de 
l'Arboç, com la que fa referència al segle xiii, quan la vila s'anomenava Cebroz i 
Sarbós. Posteriorment facilità els itineraris i visites a l'Arboç de Joan I el Caçador, 
als anys 1373, 1378, 1391 i 1395, així com la transcripció d'una carta del 1400 signada 
a l'Arboç pel rei Martí l'Humà. 
Per a la seva obra col·lectiva Món casteller (1980), de dos volums i 1.646 pàgines, 
l'Arxiu Arbocenc desglossà un índex cronològic de les 252 pàgines referenciades a 
l'Arboç amb la profusió de fotografies que apleguen tot l'historial de la centenària 
tradició castellera de la vila. 
L'Ajuntament de l'Arboç li demanà que pronunciés el pregó de la Festa Major del 
1984, que Pere Català convertí en un cant poètic i emotiu de folklore popular a la 
història i a l'amistat. Cal veure'n un curt fragment: "La vostra festa, la nostra festa, 
parla per si mateixa i l'anunciem «una de les més típiques de Catalunya» i certament 
és veritat." 
Una festa que la família Català ha volgut compartir durant més de cinquanta anys 
seguits amb un sentit d'entranyable de fidelitat. 
